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Cumhuriyet  ￜniversitesi,  Çağdaş  Türk  Lehçeleri  ve  Edebiyatları  Bölümü  öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hakan Yekbaş‟ın hazırlamış olduğu Türk Edebiyatında Hz. Ali ve Hz. 
Fâtıma Mevlidleri adlı kitap, geçtiğimiz günlerde Âsitan Kitap tarafından basıldı. 
Divan edebiyatında Hz. Muhammed söz konusu olduğunda akla gelen ilk eserlerden biri, 
belki  de  en  önemlisi  Süleyman  Çelebi‟nin  Vesîletü‟n-Necât  isimli  eseridir.  Kendisinden  sonra 
yazılan birçok esere ilham kaynağı olan bu eser, mevlid türüyle özdeşleşmiştir. Bu yüzdendir ki 
mevlid denilince sadece Hz. Muhammed‟in doğumu ve bu çerçevede gelişen olayların anlatıldığı 
eserler akla gelmektedir. Bu anlayışın bir yansıması olarak günümüze kadar mevlid türü ile ilgili 
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yapılan çalışmalar, genellikle Hz. Muhammed için yazılan eserlerle sınırlı tutulmuştur. Hâlbuki 
edebiyatımızda başta Hz. Ali olmak üzere özellikle Ehl-i Beyt‟in diğer üyeleri için yazılmış ve 
“Mevlid” başlığı taşıyan, muhteva ve şekil özellikleri bakımından Hz. Muhammed için söylenmiş 
mevlidlere çok benzeyen eserler de mevcuttur. Hakan Yekbaş‟ın söz konusu  çalışması,  mevlid 
türüne  farklı  bir  pencereden  bakması  açısından  ve  divan  edebiyatında  var  olan  fakat  mevcut 
literatürde  pek  yer  almayan  bir  konuya  açıklık  getirmesi  yönüyle  araştırmacıların  karşısına 
çıkmaktadır. 
 Kitap, “İçindekiler” kısmıyla başladıktan sonra “ￖn Söz” ve “Kısaltmalar” ile devam 
etmektedir. Kitabın “Giriş” bölümünde bir edebî tür olarak mevlidin tanımı ve içeriği ile ilgili 
genel bilgilerin ardından bir gelenek olarak Türk kültüründe mevlid ve mevlid törenleri hakkında 
bilgiler verilmekte ve mevlid türünün Türk edebiyatındaki yeri ve öneminin ifade edildiği bir başlık 
yer almaktadır. “Giriş” bölümünden sonra Hz. Ali ve Hz. Fâtıma mevlidlerinin şekil ve muhteva 
özelliklerinin anlatıldığı ve bu konuda yazılmış metinlerin yer aldığı iki ana bölüm gelmektedir. 
Çalışmanın  sonunda  ise  “Kaynakça”  ve  şahıs-mekân-eser  isimlerinin  yer  aldığı  bir  “Dizin” 
bulunmaktadır. 
Yazar, ￖn Söz kısmında kitabın basılma nedeni hakkında bizlere şu bilgileri vermektedir:  
“Hz.  Muhammed‟in  amcasının  oğlu  ve  damadı  olması  hasebiyle  Hz.  Ali;  Hz. 
Peygamber‟in kızı, Hz. Ali‟nin eşi, Hz. Hasan ve Hüseyin‟in annesi olması nedeniyle Hz. Fâtıma; 
Hz. Muhammed‟in torunları olması sebebiyle Hz. Hasan ve Hüseyin hakkında da söz söylemeyen 
divan şairi hemen hemen yok gibidir. Bu cümleden konuya mevlid türü açısından bakıldığında 
özellikle  divan  edebiyatında  Hz.  Ali  ve  Hz.  Fâtıma‟nın  doğumlarını  anlatan  eserlere  de 
rastlamaktayız. Her ne kadar nicelik ve nitelik bakımından Hz. Muhammed için yazılmış mevlid 
metinleri kadar zengin olmasa da bu mevlidlerin toplumun önemli bir kesimi tarafından okunduğu 
ve ezberlendiği bilinmektedir.  
Araplardan  başlayarak  Fâtımîler‟e  kadar  uzanan  bir  geleneğin  ürünü  olan  bu 
mevlidlerin  Türk  edebiyatında  ilk  örneklerine  XV.  yüzyılda  rastlanmaktadır.  Nicelik  ve  nitelik 
bakımından Hz. Muhammed mevlidlerinden etkilenen, hatta bazı yönleriyle onların bire bir benzeri 
olan bu eserler hakkında edebiyat tarihimizde yeterince araştırma yapılmadığı görülmektedir.” (s. 
2) 
Yazar, sebeb-i telif bilgilerine ek olarak ￖn Söz kısmında, çalışmada yer alan mevlidlerin 
metin kısımlarının ortaya konmasında ve incelenmesinde izlenen yöntem hakkında bilgiler vermiş; 
ayrıca  bu  tür  mevlidlerin ortaya  çıkmasında  Hz.  Muhammed  için  yazılan  mevlidlerin  ve  Ehl-i 
Beyt‟e duyulan samimî sevginin etkili olduğunu ifade etmiştir. 
Giriş  başlıklı  bölümde,  mevlid  kelimesinin  sözlük  ve  terim  anlamları  hakkında  bilgi 
verildikten sonra bu edebî türün Türk kültürü ve edebiyatındaki yansımaları üzerinde durulmuştur. 
Ardından  edebiyatımızda  hususiyetle  Hz.  Muhammed  için  yazılmış  mevlidler  ve  özellikleri 
hakkında  kısaca  bilgi  verildikten  sonra  tarihteki  ilk  mevlid  merasimlerinden  başlayarak  resmî 
törenlerde  ve  halk  arasında  mevlidin  nasıl  icra  edildiği  ifade  edilmiş,  bu  geleneğin  Türk 
edebiyatındaki  yeri  ve  önemi  belirtilmiştir.  Bu  bölümün  sonunda  Hz.  Ali  ve  Hz.  Fâtıma‟nın 
doğumlarını  anlatan  mevlidlerin  yazıldığı  ifade  edilmiş,  bu  eserlerin  neden  bu  tür  içinde 
değerlendirilmesi gerektiği konusunda sebepleriyle birlikte açıklamalarda da bulunulmuştur. 
Kitabın ilk bölümü “Türk Edebiyatında Hz. Ali Mevlidleri” başlığını taşımaktadır. Bu 
bölüm, kendi içinde üç ana başlıktan oluşmaktadır. İlk ana başlıkta; Hz. Ali‟nin hayatıyla ilgili kısa 
bilgiler verilmiş, Hz. Ali‟nin divan edebiyatındaki yeri ve önemi üzerinde durulmuş, edebiyatımıza 
yansımaları ele alınmıştır. Bu kısımda Hz. Ali‟nin dinî, siyasî ve ilmî vasıflarından ziyade edebî 
kişiliği  üzerine  yapılan  yorumlar  ve  konu  hakkındaki  görüşler  dikkatlere  sunularak  Hz.  Ali‟ye Türk Edebiyatında Hz. Ali ve Hz. Fâtıma Mevlidleri 
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nispet  edilen  Dîvânu  Emîrü‟l-Mü‟minîn  „Alî  bin  Ebî  Tâlib,  Urcûze,  Kasîdetü‟l-Celcelûtiyye, 
Kasîdetü‟z-Zeynebiyye, Mu„ammeyât-ı „Alî Kerrema‟llahu Vechehu, Sahîfetü „Alî bin Ebî Tâlib, 
Nechü‟l-Belâga,  Hutbetü‟l-Beyân,  Ahidnâme-i  „Alî, Emsâl-i  „Alî  adlı  bazı  manzum  ve  mensur 
eserler tanıtılmış, ardından da Hz. Ali‟yi konu edinen Fazîletnâme, Hz. Ali Cenknâmeleri, Hilye-i 
Çehar-Yâr-ı  Güzîn,  Mevlid-i  „Alî  gibi  eserlerle  ilgili  açıklamalarda  bulunulmuştur.  “Hz.  Ali 
Mevlidleri”  başlığını  taşıyan  ikinci  ana  başlıkta  ise  öncelikle  bu  tür  mevlidlerin  kaynakları 
belirtilmiş, daha sonra “Mevlidlerin Şekil Özellikleri” başlığı altında eserlerin nazım şekilleri, dil 
özellikleri,  kullanılan  aruz  vezinleri,  beyit  sayıları  ve  Hz.  Muhammed  mevlidleriyle  olan 
benzerlikleri ana çizgileriyle belirtilmiştir. “Mevlidlerin Muhteva Özellikleri” başlığı altında ise, 
Hz. Ali‟nin doğum hadisesinin şairler tarafından nasıl işlendiği örneklerle ele alınmıştır. Mevlidler, 
muhteva yönüyle mukayese edildikten sonra mevlidlerdeki motifler üzerinde durulmuş, motifler 
yine karşılaştırmalı olarak örnek beyitlerle açıklanmış sonra da Hz. Ali mevlidlerinin ortaya çıkışı, 
hususiyetleri,  muhtevası  vb.  konularla  ilgili  altı  maddelik  genel  bir  değerlendirme  yapılmıştır. 
Birinci bölümün son ana başlığını ise Hz. Ali için yazılmış mevlid metinleri oluşturmaktadır. “Hz. 
Ali  Mevlidlerinin  Metinleri”  başlıklı  bu  bölümde  öncelikle  metinlerin  kuruluşunda  izlenen  yol 
hakkında  bilgi  verildikten  sonra  Muhammed,  Münîrî,  Yemînî,  Ca‟ferî,  Necmî  Ali,  Süleyman 
Celâleddin, Mehmed Şemseddin Tâhirü‟l-Mevlevî ve Yoksul Derviş‟e ait toplam dokuz mevlidin 
titiz ve ciddi bir okumayla çeviri yazılı metinleri verilmiştir. Bu mevlidlerden Muhammed, Nemcî 
Ali  ve  Tâhirü‟l-Mevlevî‟ye  ait  olanların  ilk  defa  bu  çalışmayla  tanıtıldığını;  Yemînî,  Münîrî, 
Ca„ferî, Süleyman Celâleddin, Mehmed Şemseddin ve Yoksul Derviş‟e ait olan mevlitlerin ise 
daha önce akademik çalışmalara konu olduğunu görmekteyiz. Hakan Yekbaş, mevlid metinlerinden 
önce söz konusu manzumenin müellifinin hayatı ve eserleri, mevlidin adı, yazılış tarihi, şekil ve 
muhteva özellikleri ile karşılaştırmalı nüshaları hakkında da ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştur. 
Ayrıca her metnin sonuna, o eserin nüshalarından örnek fotoğraflar konmuştur. 
Kitabın ikinci bölümünü “Türk Edebiyatında Hz. Fâtıma Mevlidleri” oluşturmakta ve bu 
bölüm  Hz.  Ali  mevlidlerinde  izlenen  yönteme  paralel  olarak  üç  ana  başlık  halinde  karşımıza 
çıkmaktadır. Hakan Yekbaş, bu bölümün birinci ana başlığında Hz. Fâtıma‟nın hayatı hakkında 
bilgi  vermiş,  Türk  kültüründeki  önemini  ve  Anadolu  folkloruna  yansımalarını  örneklerle 
açıklamıştır. Ayrıca divan şairlerinden örnek beyitlerle Hz. Fâtıma‟nın divan edebiyatındaki yeri 
hakkında bilgilerin yer aldığı başlıkta şu bilgi dikkati çekmektedir: 
“Edebiyatımızda  genellikle  Hz.  Muhammed‟in  kızı,  Hz.  Ali‟nin  eşi,  Hz.  Hasan  ve 
Hüseyin‟in annesi olması, kıyamet gününde mü‟min kadınların hanımefendisi (Seyyidetü‟n-Nîsâ) ve 
şefaatçisi olacağının bildirilmesi gibi birçok özelliğiyle zikredilen Hz. Fâtıma, aynı zamanda bazı 
kaynaklarda şair kimliğiyle karşımıza çıkmaktadır. 
Meşâirü‟ş-Şu„arâ  isimli  tezkiresinde  Hz.  Fâtıma‟nın  şairlik  yönüne  vurgu  yapan  Âşık 
Çelebi onun söylediği bazı şiirlerden de örnekler verir.” (s. 311) 
 Yazar, ikinci ana başlıkta Hz. Fâtıma için söylenmiş olan mevlidlerin şekil ve muhteva 
özellikleri  üzerinde  durduktan  sonra  Hz.  Fâtıma  mevlidleriyle  ilgili  yedi  maddelik  genel  bir 
değerlendirme yapmıştır. “Hz. Fâtıma Mevlidlerinin Metinleri” adı altında son ana başlıkta ise Hz. 
Fâtıma için yazılan „Abdî‟nin, Süleyman Memdûh‟un, Muhammed Es„ad Erbilî‟nin ve Mehmed 
Şemseddin‟in  mevlidleri  incelenmiş,  mevlidlerin  metinleri  çeviri  yazı  ile  verilmiştir.  Hz.  Ali 
mevlidleri  incelenirken  oluşturulan  başlıklar  ve  metinleri  inceleme  yönteminin  benzerini  Hz. 
Fâtıma mevlidleri için de uygulandığını görmekteyiz. Orijinal nüshalardan yola çıkılarak yapılan 
bu  incelemede  yukarıda  zikredilen  dört  mevlid  metninden  „Abdî  ve  Süleyman  Memdûh‟un 
mevlidlerinin bilim dünyasına ilk defa bu çalışmada tanıtıldığı dikkatlerden kaçmamaktadır. 3378                                                                                Mahmut İNAT
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Kitabın  sonunda  araştırma  yapacakların  işlerini  kolaylaştırma  adına  oluşturulan  Dizin 
kısmı  ise,  inceleme  ve  metin  bölümlerinde  adı  geçen  şehir,  mekân  ve  eser  isimlerine  göre 
düzenlenmiştir. 
Toplamda on üç mevlidin yer aldığı bu çalışmada, metin bölümlerindeki beyit sayısının 
da 2800 civarında olduğunu görüyoruz. Hz. Ali ve Hz. Fâtıma mevlidlerinin metin kısımlarındaki 
inceleme yönteminin de Prof. Dr. M. Fatih Köksal‟ın “Mevlid-nâme” adlı çalışması esas alınarak 
oluşturulduğunu kitabın ön sözünden anlamaktayız. 
Yazarın kendi ifadesiyle mevlid türünün “çizgi dışı” örnekleri olan Hz. Ali ve Hz. Fâtıma 
Mevlidleri,  konuyla  ilgili  edebiyatımızda  yapılan  ilk  ve  en  kapsamlı  çalışma  olarak  karşımıza 
çıkmakta, akademisyen ve okurların dikkatlerine sunulmaktadır. Mevlid türü çalışmalarına farklı 
bir boyut kazandıran bu kitabın, Türk-İslam edebiyatı, divan edebiyatı ve Türk kültürü konusunda 
üniversitelerimizde yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarına önemli katkılarda bulunacağına, 
bundan  sonra  yapılacak  olan  çalışmalarda  bilinmeyen  birçok  yeni  mevlid  metninin  de  ortaya 
çıkacağına inanıyoruz. 
 